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摘 要 
I 
摘 要 
随着汉语在世界范围内的推广，国别化的汉语教学研究显得日益重要。英国
近年来随着外语政策的整体转变以及汉语在英国外语教育中的地位大幅提升，其
汉语教育得到了较大发展，目前其孔子学院和孔子课堂的数量居于欧洲第一，并
成为了 61 个把汉语纳入国民教育体系的国家中的一员，学习汉语的人数逐年攀
升，选择汉语作为中高考科目的考生也有大幅度增加。而要推动英国的汉语教育
进一步发展，既需要结合其外语、汉语教育政策，对其汉语教学状况、本土汉语
考试体系等进行系统梳理，也需要通过具体案例，对汉语教与学的相关问题展开
深入分析。以此为思路，笔者根据在英国担任两年汉语教师志愿者期间搜集了解
到的相关资料以及实践教学经验，对纳菲尔德语言调查以后的英国重要外语政策
以及汉语政策进行了系统梳理，并以此为背景对英国中学的汉语教学从整体上和
具体案例分析两个方面进行了研究，最后提出了对应的建议。全文共可分为 6 个
章节： 
第一章为绪论部分，对本文的研究缘起、研究内容和方法进行了说明，总结
了本文的研究综述并对相关概念进行了界定。 
第二章为英国的汉语教学背景，从英国外语教育政策的发展和汉语政策的发
展两个方面进行了梳理并总结了其特点。 
第三章为英国中学的汉语教学，分别从相关组织机构、中学汉语课程开设、
外语课程大纲、汉语考试等方面对英国的汉语教学进行了梳理并进行分析。 
第四章为英国两所中学的汉语教学案例分析，本章运用实地考察、调查问卷
等方式，分别从基本信息、教学计划、课程设置、教师、学生、教材及教学资源、
课堂教学、考核方式等方面对对英国两所中学进行了案例调查。 
第五章为对英国中学汉语教学评价及建议，在前章案例分析的基础之上对两
所中学的汉语教学在优势和面临问题上进行了阐述并提出了相关建议。 
第六章为结语，总结了全文并指出了不足之处。 
 
关键词：英国；中学汉语教学；案例研究 
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Abstract 
With the promotion of Chinese language in the world, the country-specific 
teaching of Chinese language is becoming increasingly important. In recent years, 
with the overall transformation of the British Foreign Language Policy as well as the 
status of Chinese language education in a substantial upgrade, Britain has became one 
of the 61 countries which include Chinese into their national curriculum, thus the 
number of British students learning Chinese has increased steadily, and more of them 
are choosing Chinese as a subject for the college entrance examination. To promote 
the further development of Chinese education in the UK, we should go deep into the 
present situation of British Chinese teaching. Therefore, according to the relevant 
information and teaching experience acquired during two years’ stay as a volunteer 
Chinese teacher in the United Kingdom, the author did a case study of two British 
secondary schools, while basing all this on the anylysis of foreign language policies, 
organisations, the development of Chinese lessons, syllabus, local Chinese 
examination system, etc. The thesis could be divided into 6 chapters as follow: 
The first chapter is introduction, which explains the origin, content and methods 
of this paper, summarizes the research history of related matter and defines several 
related concepts; The second chapter is the background of Chinese teaching in Britain, 
which introduces the foreign language policy; The third chapter focuses respectively 
on organizations, Chinese courses offered in British schools, foreign language 
syllabus, Chinese examinations, etc.; The fourth chapter is the analysis of Chinese 
teaching in two secondary schools in the UK; The fifth chapter is about the evaluation 
and suggestion of Chinese teaching in two schools. Based on the analysis in previous 
chapters, this chapter expounds the advantages and problems of Chinese teaching in 
two schools and puts forward some suggestions; The sixth chapter is the conclusion, 
which summarizes the full text and points out the deficiencies. 
Keywords: the UK; Chinese teaching in secondary schools; Case study 
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第一章 绪论 
第一节 研究缘起 
对外汉语教学近年来伴随着汉语国际推广的开展取得了令人瞩目的发展。理
论上，相关理论研究日益丰富细致，学科体系建设日益完善；实践上，累计有数
万汉语教师志愿者奔赴世界各地开展对外汉语教学，孔子学院的数量和质量都有
了大幅度的增长，汉语推广事业在全球范围内开展得如火如荼。而随着汉语教学
“走出国门，走向世界”的大趋势，国别化汉语教学的问题就变得越来越重要。
要做到有的放矢，就应当从宏观上和微观上对所在国的外语教育政策、相关组织
机构、课程设置、教学要素（学生、教师、教材）等有一个较为全面的把握和认
识。 
英国是 61 个已把汉语纳入国民教育体系的国家中的一员，近年在汉语教学
方面发展迅速，孔子学院和孔子课堂的数量居于欧洲第一，学习汉语的人数逐年
攀升，而在中学阶段选择汉语作为外语学习课程的人数也有大幅度增加，但专门
针对英国本土汉语教学的研究寥寥，专门针对英国中学汉语教学的成果则更为稀
少，这与目前蓬勃发展的英国汉语教学状况极不匹配。因此本文拟从英国的外语、
汉语教育政策入手，对英国中学汉语教学的相关组织机构及汉语课程状况展开分
析，并在此基础上以具体案例对英国中学的汉语教学展开研究，以求加深对英国
汉语教学政策的理解和认识，把握英国中学汉语教学的现状以及特点，更好地促
进英国中学汉语教学的开展。 
 
第二节 研究综述 
根据本论文的研究内容，学术界相关的研究进展主要有以下几个方面： 
一、英国的外语政策研究 
陆续有学者对英国的外语政策进行了阶段性的研究，但还未见到专门的系统
性的成果。Terry Lamb（2001）在《Language Policy in Multilingual UK》一文中
分析了“纳菲尔德语言调查”（The Nuffield Language Inquiry，2000）中指出的英
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国面临的语言学习困境及其背景，阐述了“诺丁汉调查”（Nottingham Research，
1997-1998）中社区语言教师对当前社区语言的教学状况的讨论所显示出的建设
多语言共存状态下的英国所存在的问题，主要有政府对社区语言的学习以及社区
学校的建设支持不足，社区语言地位低下，与主流学校缺乏交流合作等。文中还
介绍了“谢菲尔德多语言城市计划”（Sheffield，The Multilingual City Project，
January 1994）对改变社会对社区语言态度、增加学习机会所做的努力，最终表
示希望引起人们对当前英国语言学习困境的警觉并能促使国家颁布连贯性的语
言政策。Ursula Lanvers（2011）梳理了英国 2000 年到 2010 年的语言政策，指出
其缺乏连续性，与此同时，大量媒体以及民众的在加强语言学习上的呼声却越来
越强烈，越来越多人认识到英国落后于其他欧洲国家的外语学习状况，并试图发
起各种运动作出改变。程晓堂（2006）在《英国外语教育发展战略述评》一文对
《全民的语言，终身的语言——英格兰语言政策》（Languages for All, Languages 
for life，以下称《政策》）进行了评述。文章指出，2003 年起，《政策》进入实施
阶段，其方案有大力发展语言助教项目（Language Assistant Programme）、建立
更多的语言专长学校、为中小学提供更多的外语学习机会、建立一个新的全国语
言能力认证体系、多渠道解决师资和其他问题以及提高计算机网络资源的利用效
率等，笔者认为这些措施对英国汉语教学的开展有着积极地推动作用。王雪雯
（2014）的《21 世纪英国语言教育政策战略评述》通过介绍英国的义务教育体
制以及英国英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰各个地区分别为促进外语学习所
实施的战略政策，总结了英国在语言教育政策中的有效措施以及对我国的外语教
育政策的启示。四个国家的外语政策有所差别，其中英格兰的必修外语课程在 7
到 14 岁得以实施。 
 
2.英国汉语教学研究 
有关英国汉语教学状况的研究主要集中于教学现状以及教材方面。宋连谊
（2005）的《近五年英国教学综述》从组织机构、教材使用、中文测试、研究出
版、教学模式等多个角度介绍了英国中小学及高等院校 2000-2005年的发展情况。
张新生、李明芳（2007）的《英国汉语教学的现状和趋势》指出在上世纪末以前，
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英国的汉语教学主要局限于华人开办的周末中文学校，但随着英国在《纳菲尔德
语言调查》之后的外语政策转变，汉语逐步进入了主流教学的视野，文章还分不
同的办学层次对英国的汉语教学做了梳理，并对英国汉语教学在其发展过程中出
现的缺乏大纲、缺乏师资以及汉语教材等问题进行了阐述。申丽（2010）在《英
国威尔士地区汉语教学现状与分析》中分析了英国威尔士地区的教学现状，并指
出威尔士地区的汉语教学在师资、教学的规范性以及学生人数。教学资源上存在
的问题。许木（2015）的《蓬勃发展的英国华文教育》分析了英国华文教育的主
要特点以及蓬勃发展的主要原因，并指出了未来面临的挑战。此外还有赵杨（2009）
的《英国中学汉语教学现状与制约因素》，王传玲、洪明（2012）的《英国华文
教育现状与制约因素分析》、耿红卫（2013）的《英国华文教育的历史与现状研
究》。 
George X.Zhang & Linda M.Li（2010）《Chinese Language Teaching in the UK：
Present and Future》对英国汉语教学的现状做了梳理并对未来进行展望。文章从
中小学、高等教育、成人及继续教育三个方面介绍了英国汉语教学的现状并分析
了英国汉语教学以学生为主体、以市场为主导以及受益于英国的对中政策及外语
政策等三个特点，得出了其缺考试大纲、缺教材、缺师资、缺研究、缺合作等五
个发展瓶颈，最后预测了英国汉语教学的发展趋势。曾海燕（2009）的《英国中
学国别化汉语教材编写研究》在研究英国中学社会环境（外语政策、汉语教学现
状）、教育环境（中小学教育体制、外语课程标准、GCSE 考试大纲）以及课堂
环境（英国中学外语课堂的特点）的基础上分析了这些因素对英国中学的国别化
教材编写的影响，并选取了《快乐汉语》、《Encore Tricolore nouvelle edition》和
《New Headway》三套在英国中学广泛使用的优秀教材进行了比较并指出其对国
别化教材编写的启示。 
此外，也有学者从别的角度对英国的汉语教学进行了研究。Louise T. Higgins 
& Kerry Sheldon（2001）《Teaching of Mandarin in an English Comprehensive School: 
A case study》对一所英国综合学校的汉语教学进行了个案研究并从学生的角度描
述了学习汉语的原因。Li Wang & Louise T. Higgins（2008）《Mandarin teaching in 
the UK in 2007: a brief report of teachers’ and learners’ views》以调查报告的形式对
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2007 年英国的汉语教学进行了研究。Chris Shei & Hsun-Ping Hsieh（2012）《Linkit: 
a CALL system for learning Chinese characters, words, and phrases》研究了电脑辅
助语言教学系统在英国汉语教学中的应用。Xuan Wang（2008）《Which language? 
Which culture? Which pedagogy? A study of Mandarin Chinese teachers’ perceptions 
of their professional self in a British school context》研究了英国汉语教师的职业认
同感。Wang Ping（ 2013）《Change and development: a case study of the 
implementation of Mandarin Chinese into the UK school timetable》和 Lida Xie（2013）
《How and why Mandarin Chinese is introduced into secondary schools in England》
研究了汉语是怎样克服障碍，作为现代语言（Modern Language）中的新成员进
入英国中学的课程体系的。 
2007 年 5 月，英国国家语言中心（the National Centre for Languages，简称
CILT）向英国儿童、家庭和学校部提交并发布《Mandarin Chinese Learning》，文
件中指出公众对于学习汉语的态度是积极的，但目前 40%提供汉语课程的学校只
是将其作为兴趣课开设，还未将其纳入主流课程，此外，学校面临着汉语教师严
重缺乏的现状，只有 31%提供汉语课程的学校配备有具有汉语教学资格证的教师，
文件还呼吁设置低于 GCSE 水平的汉语考试，以满足更多中学汉语学习者的需求。 
 
第三节 研究内容与方法 
本文将对英国的外语教育政策（包括英国外语政策以及汉语政策）展开探讨，
并在此基础上对英国汉语教学相关组织机构、英国中学汉语课程开设、外语课程
大纲、汉语考试等进行分析，结合两所中学的具体案例，以期更全面系统地认识
英国中学汉语教学的开展及其特点，并从中获得有益启发，以进一步做好有关教
学和研究工作。目前学术界对英国中学的汉语教学研究尚不系统，而英国中学汉
语教学的具体案例研究方面还未引起关注，本文将在上述方面努力尝试，并望有
所收获。研究中用到方法主要有： 
1. 参观访问法和现场研究法：参观访问法和现场研究法是比较教育学中常
用的研究方法，前者指研究者通过实地访问研究对象的方式获取第一手资料，而
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后者指研究者作为其研究对象的一名成员，长期对该研究对象进行观察与研究。
笔者于 2013 年 11 月至 2015 年 8 月期间在英国担任国际汉语志愿者教师期间，
对所在中学以及邻近中学进行了实地考察，同时作为一线汉语教师直接参与了该
中学以及周边中小学的教学工作，并在此期间收集了丰富的一手资料，也对研究
对象的发展较为熟悉。 
2. 文献研究法：文献研究法指通过对大量文献资料的收集、筛选和分析，
逐渐形成对该领域研究的科学认识。笔者对在国内外所搜集到的大量相关文献资
料进行了深入解读和分析，总结并利用前人的研究成果，通过对英国中学的教育
法规、教学计划、教学大纲、教材等相关文件及研究的分析构建英国汉语教育环
境的全貌，文献资料的来源有在英期间收集的学校资料、国内外网站上的相关资
料（英国政府网站、英国汉语教学相关机构以及考试机构网站等）以及文献专著
等。 
3. 案例分析法：案例分析法指通过对实际案例的长期考察与研究得出某些
有规律性的研究结果的研究方法。本文重点分析了两所英国中学的案例，并通过
长期的考察对二者的基本信息、教学计划、汉语课程设置、教师、学生、教材及
教学资源、课堂教学以及考核方式等方面进行了分析研究并在此基础上总结了两
所中学汉语教学的优势和面临的问题并提出了相应建议。 
4. 问卷调查法：问卷调查法指将要调查的内容制成问卷并向调查对象发放，
并通过统计和分析问卷结果以获得调查资料的方法。本文在对两所英国中学进行
案例分析时，采用了问卷调查的方法，对 A 中学的 B 中学的 5 名汉语教师以及
65 名学生发放了问卷并得到了相应调查结果。 
5. 对比研究法：对比研究法指通过对比两个及两个以上具有相似特点的事
物或人寻找其异同的研究方法。本文同时运用了纵向对比与横向对比的方法，如
对于英国外语政策及汉语政策的研究，采用了纵向的梳理方式，而在案例分析时，
将 A 中学和 B 中学的汉语教学案例从多个角度进行了横向对比。 
 
第四节 概念界定 
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1.英国 
英国主要分为英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰，四个地区的外语政策、
课程大纲等的设置各自独立，其中英格兰和威尔士地区基本一致，如无特别说明，
本文中的“英国”主要指英格兰和威尔士。 
2.关键期 
英国（苏格兰除外）把按照年龄把儿童分为 6 个“关键期”（Key Stage），以
用以指代教育中的各个不同阶段，其中关键期 1-4 段为义务教育阶段，即小学一
年级到中学 11 年级。各关键期与年龄、对应考试的关系请见下表： 
 
表 1: 关键期对应信息表 
关键期（KS） 年龄 年级 结束考试 
0 3-5 托儿所  
1 5-7 1-2 KS1,SATS 
2 7-11 3-6 SATS 
3 11-14 7-9  
4 14-16 10-11 GCSEs 
5 16-19 12-13 
A-Levels, 
AS-Levels,NVQs 
资料来源：https://en.wikipedia.org/wiki/Key_Stage 
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